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' ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINARIA 
DIA 30 ·DE NOVEMBHE DE 1979 
La decisiva importància de l'Assemblea General de 
Socis ·fa que aqu,esta només tingui sentit si real-
ment hi ha una plena participació dels socis. Tan 
mateix aquesta participació no pot estar basada -
en la improvització ni · en un voluntarisme desen-
certat de darrera hora. Cal una preparació prèvia 
en profunditat i un coneixement dels temes que -· ·' 
s'han de tractar i cal ·una informació dels meca-
nismes de ·participació, en aquest sentit s 'ha .tra 
més a tots els socis la èorresponent documentaciÓ 
la qual és important que es llegeixi detingudament 
i es va lori i s'obri en conseqüència, és a dir, 
que es plantegin totes les suggerències i tot allò 
que puguem apaDtar-hi cadascú de nQsaltres. La 
documentació esmentada · és la garantia de la serie 
t a t que, en tot moment, ha de presidir tots els; 
actes i mani fe s tac ions del -CERAP, i per tal d'as-
segura r aquesta serietat i també -cosa molt im-
.porte.n·t- i- la democràcia interna del CERAP, s 'ha 
elaborat un Reglament Interior de l'Assemblea Ge-
neral de Socis que desenrotlla aquells apartmts 
dels nostres Estatuts que fan referència a _  ~i ta 
Assemblea. Reglament que haurà de ser tingUt, en 
compte i respectat a l'hora de fer q~alsevol apoE 
tació al procés assembleari. Finalment volem re-
cordar que les sugger,ències, propostes i c·andida-
tures o esmenes que s'hag±n de present-ar· per es-
crit, dins dels termi.nis estarblerllis en el . calen 
dari de l' Assemb.,lea, ·cal adreçar-les a qua1s~vol 
d 'aq~_estes adreces: ·centre d'Estudis Riudoruencs 
" Arnau de Paiomar", .cg.rrer de Sant .Jo¡¡;¡e:p, 1-2. o 
Aygda. de Catalunya, 5, p~ta. baixa, A/ Riudoms, 
a nom de l a Comissió Tècnica o bé Comissió de 
4 Candidatures. 
